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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 
maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa sebagai berikut: 
1.  Aplikasi Pengolahan Data Ritase Mobil Truk Berbasis Web Pada PT Hoge 
Honjo Halamea kota Palembang terdiri dari beberapa halaman untuk para 
pengguna dimana para pengguna memiliki hak akses tertentu. Halaman 
tersebut yaitu berupa halaman dashboard, halaman ritase, halaman laporan 
pencairanan dana, Halaman Truk ,dan halaman user. 
2. Pengolahan Data Ritase Mobil Truk Pada Pada Proyek Pembangunan Jalan 
Sungai Rengit Berbasis Web Pada PT Hoge Honjo Halamea ini 
menghasilkan sebuah laporan data sopir  yang diberikan kepada  Manager 
PT Hoge Honjo Halamea. 
3. Aplikasi Pengolahan Data Ritase ini diharapkan dapat mempermudah Admin 
dalam mengolah data Sopir Ritase Mobil Truk dan menyiapkan laporan 
kepada Manager PT Hoge Honjo Halamea. 
 
5.2. Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 
yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi PT Hoge Honjo 
Halamea. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
1. Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini bisa dikembangkan lagi 
menggunakan program berbasis Web Mobile sehingga dapat diakses dimana 
saja, kapan saja, maupun menggunakan media apa saja seperti, komputer, 
laptop, maupun smartphone. 
2. Sebagai pengamanan data pada program pengolahan Data Ritase Mobil Truk 
maka untuk login program digunakan id user dan password yang harus selalu 
dijaga kerahasiaanya, sehingga tidak sembarang orang bisa menggunakan 
program tersebut. 
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3. Dalam menjaga keamanan data pengguna maupun data pengaduan sebaiknya 
untuk  selalu melakukan backup data baik di penyimpanan external (hardisk)  
ataupun penyimpanan cloud (penyimpanan data secara online). 
 
 
